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Nominations et confirmations 
du Supérieur Général 
 
 
___________________________________________________________________________ 
DATE   NOM     OFFICE                PROVINCE 
___________________________________________________________________________ 
 
 
23/05/97 Kasimierz Bukowiec    Directeur FdlC 1/6   Madagascar 
 
30/05/97  Eladio Gómez    Directeur FdlC (+ 3 ans)         Séville. 
 
05/05/97 Tomás Peribáñez    Directeur FdlC 1/6  Canaries. 
 
29/05/97 Zdravko Pogorelc   Visiteur 1/6   Slovénie  
 
30/05/97 Antonio González    Directeur FdlC (+ 3 ans) Venezuela. 
 
27/05/97 Jean-Baptiste Nguyen Quoc Thu     Directeur FdlC 1/6  Vietnam. 
